













A study on movement structure and teaching of elements on vaulting box in school from 
standpoint of kinesthetic movement theory.
（Eine kinästhesiologische Betrachtung zur Bewegungsstruktur und zum Lehren der 
Stützsprünge mit den Beinschwungbewegungen über den Sprungkasten.）

















Der Zweck dieser Untersuchung besteht darin, dass die Bewegungssturktur der Stützsprünge mit den 
Beinschwungbewegungen über den Sprungkasten（zum Beispiel Sprunggrätsche, Sprunghocke usw.）vom 
Aspekt der historischen turnerischen Entwicklung und der Bewegungstechnik insbesondere beim Aufsetzen der 
Hände der Stützsprünge überprüft werden soll, um die methodischen Grundlagen zu schaffen. 
Darum wurden vom Schwingen der „Deutschen Turnkunst“ von Jahn & Eiselen（1816）bis zu den heutigen 
Stützsprüngen in den Turnlehrbüchern die Bewegungsbeschreibungen über Turnbewegungen am Sprunggerät 
gesammelt und vom Aspekt der kinästhesiologischen Bewegungslehre analysiert.
Daraus ergab sich, dass im Kunstturnen die Stützsprünge ausgewählt wurden, die die senkrechte 
Bewegungsebene entlang durchgeführt werden, und dass bei der Ausführung der Stützsprünge von den etwa 
1960er Jahren dann die Ausgiebigkeit und Sicherheit der zweiten Flugphase, die mit dem kräftigen Abdruck der 
Hände erworben wurde, hoch eingeschätzt wurden.
Darüber hinaus wurden die methodischen Maßnahmen zum Erlernen des Abdruckes der Hände bei den 
















































































































































































































































































一 方 で 上 述 の よ う に Rieling の1965年 の 文 献
（S.354ff.）では、跳び箱や跳馬で行われていた、水平
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注記
注１（本文192ページを参照）；ここで記述されている上体の前へ
の振り込みを習得するために、筆者らは大学生時代に、跳馬と同
じ高さに積み上げたセーフティマットに向かって助走、両足踏み
切りを行って、上体を前に振り込み身体を水平にしてセーフティ
マットに対してすれすれの高さで腹ばいにすべり込むような課題
を「スライディング」と称して練習していたことがある。
（令和₂年₉月30日受理）
跳び箱運動における切り返し系の技の構造と指導に関する発生運動学的一考察
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